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Abstrak
eterkaitanmenu/isdengankegiatanberpikirsangaterat.
Seorang enu/issebelummengungkapkanpikiran,ide, ataugagasan
pastUaht lah memikirkanberbagaimacamyangterkaitdengantu/is-
menu/is,pertipilihanwacana,gaya,kosakata,alurberpikir,dancara
pengung anidetersebut.Setiapjeniswacanamemi/ikiciriyangkhas,
termasukidalamnyaterkaitdenganalurberpikirataubernalarpenu/isnya.
Olehkare itu,menu/ismemerlukanstrategiberpikirdanwawasanyang
memadaigardapatmenghasilkantu/isanyangkomunikatif
'embelajaranmenulismemilikiketerkaitanyangeratdengan
pembelajanstrategipengungkapangagasan,danseka/igusmerupakan
strategib rpikir.Pembelajaranmenu/isbiladirancangdenganbaikdan
dilaksana n oleh guru yang potensial akan dapat menunjang
perkembagankognitifataupikiranpembelajardenganbaikPembelajar
perludibei kesempatandanberlatihuntukberaniberekspresisecarabebas
dan kreat. Pendekatanpembelajaranmenulisdipilihdan dirancang
sedemikiarupasehinggapembelajarterkandisiuntukberekspresisecara
aktifdan atif
A.Pendahulua
Pembel'aranmenulismestilahdirancangdandilaksanakansecara
terprogram,sehiggamemilikiarahdantujuanyangjelas.Pilihanpendekatan
pembelajaran nulisperludidasaripertimbanganedukatifdalamrangka
pengembanganspekkognitif,afektif,danpsikomotorik.Olehkarenaitu,
ragambahasa,t pikatautemayangdiangkatdalamkegiatanpembelajaran
menulispun erlu diseleksiatau dipilih sesuaidengankebutuhan
pembelajaranny. Pembelajaranmenulistidak lagi dilakukandengan
sekedamya,tet i harusdilakukansecaraproporsional.Hal itudisebabkan
olehadanyape ikiranbahwakegiatanmenulisitu sebenamyabukanlah
sekedarmenggreskanataumenggambarhuruf,tetapimenulisbenar-benar
melibatkanbanakaspek,baikaspekbahasamaupunonbahasa,termasukdi
dalamnyapik ran penulis itu sendiri. Tulisan seseorangdapat
menggambarkaapadanbagaimanajalanpikiranpenulisnya.
Seoranpenulisebelum engungkapkanpikiran,ideatau
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gagasannya,tentulahtelahmemikirkansesuatudalamben~nya.Halyang
IIII
IpllnrKanItUmencaKupIJerIJagalmacam,mlsalnyawacana'angakanalplll
atauakandigunakan,gayayangakandigunakan,pilihankosakata,alur
pikiranyangakandiungkapkan,dancarapengungkapana. Setiapjenis
wacanatentulahmemilikiciriyangberbedadenganjenisw canayanglain,
termasukdi dalamnyakaitannyadenganalur berpiki atau bernalar
penulisnya.Misalnya,wacanadeskripsitentulahmemilikiaurberpikiratau
bernalaryang berbedadenganargumentasi,persuasi, arasi,ataupun
eksposisi.
Atasdasarpemikiranyangdemikianitulahpadakesmpataniniakan
dibicarakanketerkaitanantarakegiatanpembelajaranenulis dengan
berpikirataubernalarpadapembelajar.Bagaiamanaketekaitanmenulis
denganbernalar?Bilabenarterdapatketerkaitandiantarake uahaltersebut,
lalu bagaimanasebaiknyapendekatanpembelajaranmeulis dilakukan?
Bagaimanagradasiataupengurutanpembelajaranmenlis, bagaimana
pengurutanpembelajarjeniswacananya,taukahdapatdi akukandengan
secaraacak,bolehpilih yangmanapun?Bagaimanapul halnyadengan
pemilihantema atau topik dan bahanpembelajaranehinggatidak
menggangguperkembanganpikiranparapembelajarannya?
B.HakikatMenulis
Menulis, dalam Kamus Vmum BahasaIndonsia dinyatakan
memilikipengertian(I) 'membuathuruf,angka,dansebagaiyadenganpena
ataupensil,kapur,dansebagainya'(2) 'melahirkanpikir atauperasaan
seperpertimengarang,membuatsuratdan sebagainya'.Sementaraitu,
mengarangdiberiarti'membuatcerita,sajak,lagu,dansebaginya'.Selainitu,
menuliseringdisamakandenganistilahekspresitulisyang emilikipadanan
writingdalambahasaInggris.Denganperkataanlain,menuis sebagaimata
pelajaranmencakupengertianmenulisdanmengarang,ya gdalambahasa
Indonesia,keduakataitumemangsebagaipadanankata.
Menulissebagaiistilahteknistentulahmemilikica
~
panpengertian
yangberbedadenganmenulisebagaiistilahumum,meski enyataanistilah
umumitukadang-kadangtercakupuladalampengertiani tilahteknisatau
sebaliknya.Haltersebuttampakpadapengkategorianmenlis (dalamrang
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kegiatanpembajaran)yangdapatdikelompokkanmenjadidua,yaitu
menulispermul n danmenulisIanjut. Menulispermulaanlebihmengacu
padamenulis e agaipengertianumum,danmenulislanjutlebihmengacu
padapengertianhususyangbersinonimdenganmengarang(Baradja,1985
melaluiHaryadianZamzani,1996/1997).
Tarigan(1986)memberikanbatasanbahwamenulis merupakan
kegiatanmenu nkan atau melukiskanlambang-lambanggratis yang
menggambarksuatubahasayangdipahamiolehseseorangsehinggaorang
laindapatmemacadanmemahamilambang-lambangtersebut.Sementara
itu, Byrne (19 9) mennyatakanbahwamenulisataumengarangpada
hakikatnyabuk lah sekedarmelukiskansimbol-simbolgratissehingga
berbentukkata, ankata-katadirangkaimenjadikalimatmenurunkankaidah
tertentu,melainanmerupakankegiatanmenuangkanbuahpikirankedalam
bahasatulismel luikalimat-kalimatyangdirangkaisecarautuh,lengkap,dan
jelas,sehinggab ahpikiranitudapatdikomunikasikankepadaparapembaca
denganbaik.
Batasanerakhiriniagaknyatidaklagimengaitkankegiatanmenulis
dengansekedaregiatan"menggambarhurufatauangka"melainkantelah
bersifatkhusus. egiatanmenulismerupakankegiatanyangterkaitdengan
pikiranatauide,danpenuangandenganalurpikirantertentumelaluibentuk
bahasatulissehnggapikiranatauideitudapatdipahamiolehoranglain
sebagai-pembacya.Olehkarenaitu,perananjalanpikiransangatpenting,
keterlibatanpikiandalammenulisbenar-benartidakdapatdiabaikan.Tulisan
sedikitbanyakdapatmemberikangambaranbagaimanajalan pikiran
penulisannya.enulisharuslahdipandangsebagaiteknologipengungkapan
pikirandenganistemtertentu,baiksistemsosialumum,maupunsistem
sosialyangberl udimasyarakatpemakaibahasaitu.
BatasanmenulisyangtidakjauhberbedadenganbatasanByrne
dibuatolehWi odo(1987),yangmengungkapkansecarabebasbatasan
menulisyang buatolehCobert(1971).Ia menyatakanbahwamenulis
sebagaipadan mengarangmemilikipengertiankeseluruhanrangkaian
kegiatanseseoang dalam mengungkapkangagasanatau ide yang
disampaikanmealuibahasatulisuntukdipahami.
Kegia menulishanyadapatdilakukanataudikuasaiolehseseorang.
melaluikegia belajar,dan kekhasannyantaralain (1) peristiwa
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komunikasimelaluibahasatulistidakberadadalamsatukekatuanwaktudan
onLls, !~!.!~alsponL relatltknrang"aIamkeglatanmennlIskarena
penulismemilikikesempatanmengeditataumerevisitulisanya,(3)menulis
terkaitdengangenredangaya,(4)auditoryimagerypada erbicaraseperti
intonasi,aksen,jeda,volumesuara,kecepatansuara,kualtassuara,hanya
tergambarsedikitdalambahasatulis melaluitandabac ataupungtuasi
(Chafe,1992).
Menulisdapatdipandangsebagaisuatuprosesdans atuprodukatau
hasil.Menulissebagaisuatuprosesberupapengolahanideat ugagasanUlltuk
dikomunikasikandanpemilihanjeniswacanatertentuyangsesuaiatautepat
dengansituasidankonteksnya.CobertdanBurke(1971)m nyatakanbahwa
prosesmenulis meliputitahapan(1) pengolahanide a u gagasan,(2)
penataankalimat,(3)pengembanganparagraf,(4)pengemangankarangan
dalamjenis wacanatertentu.Penataanide ataugagaan memerlukan
keterlibatanpenalaranataupikiran,dan pengembanga suatugagasan
menjadirinei,mengumpulkanbuktiataufaktaitupadadasmyamerupakan
prosespenalaran(Moeliono,1988).
Menulissebagaiproduktentulahmengacupadaben k wacanayang
dihasilkan.Hasilkegiatanmenulisitudapatberupanarasi,d skripsi,persuasi
atauhortatori,esaiataupunargumentasi.Untukdapatmenliswacanayang
komunikatifidealnyasetiappenulistentunyaharusme uasaisejumlah
pengetahuandankemampuanyangdipersyaratkan.Keter pilanmenulis,
menurutHegde(1989)mencakuptatabahasa,kosakata pungtuasiyang
bermakna,perwajahan,ejaanyangakurat,penggunaanerbagaistruktur
untukmenampilkangaya,menghubungkanide,informasintarkalimattau
lintaskalimatuntukmengembangkantopik,denmengmbangkanatau
mengorganisasii secarajelasdantepat.Pengorganisasiisi secarajelas
akandapatmenunjukkanbagaimanaorangataupenulisberpkir.Halitudapat
dipahamikarenamenulismemangmemerlukansejumlh keterampilan
intelek,informasiverbal,danstrategikognitif.Sementarai ,Raimes(1983)
mengidentifikasiaspekwawasanyangmendukungketermpilanmenulis,
antaralaingramatika,sintaksis,isi, proses,pembaca,tuj ~n,pilihankata,
organisasi.
Konsepmenulisebagaiprodukyangtelahdibicara~andiatasterkait
dengansistemlinguistikdansistemsosial.Dengansingkatd~patdiungkapkan
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babwamenulis
f
ebagaiprodukdapatberupawaeanayang memenuhi
persyaratanyan diperlukandalambabasatulis, baik sistemlinguistik
maupunsistems sial,sehinggawaeanaitudapatdikatakansebagaiwaeana
yangkomunikati".
c. Berpikirdan enulis
Berpikir anmenulismemilikiketerkaitanyangsangaterat,sebab
kegiatanmenulimerupakanperwujudandarikegiatanpikiran.Tulisanpada
hakikatnyame pakanbuab pikiran dan penulisnya.Hakuta(1986)
mengungkapkandanyahubunganyangbegitudekatantarapikirandengan
kegiatanberbaha,termasukdi dalamnyamenulis.Ia menyatakanseeara
metaforisbahwa"aworddevoidofthoughtis a deadthing,anda thought
unembodiedin rdsremainsa shadow".UngkapanHakutatersebutdapat
diartikanseeara basbabwakatatanpapikiranmerupakansesuatuyangmati,
danpikirantidak iwujudkandengankata-katatinggalbayangan.
Kegiatanberpikiritu sendiriseearaumomdikenaladadua,yaitu
berpikirdiverge danberpikirkonvergen.Berpikirkonvergenbiasanya
melihatsesuatu i satusegiatausisiseearaberpusatsehinggabiladijumpai
persoalanjawabn ataupenyelesaianataspersoalanitu punhanyaakan
muneulsatu,tid adaaltematifyanglainnya.Berpikirkonvergeneenderung
berpikirdengansatuarab.Sebaliknya,berpikirseearadivergenbiasanya
melihatsegalas suatudariberbagaisegi,berbagaisudutpandang.Oleh
karenaitu,orangangberpikirseearadivergenbilamenjumpaimasalabakan
memilikipeluanuntukmenemukanberbagaialtematifpenyelesaian,yang
tentusajaberdaarkanalasanatauargumentasiyangmaeam-maeampula.
Semakinbanyakanluaswawasanseseorangyangberpikirseearadivergen,
semakinmemilii peluangmenemukanbanyakaltematifatasmasalabyang
di~adapnya.
Berpikir ivergendankonvergenitutanpadilatihkantidakakandapat
berkembangse ara baik, padahaldalamkehidupansehari-hariselalu
dihadapkanp da masalah yang memerlukankerja pikir untuk
menyelesaikanna. Oleh karenaitu, betapapentingnyamemberikan
kesempatanpad parapembelajaruntukberlatihberpikirmelaluiberbagai
kegiatanpembel~arantakterkeeualimelalui.pembelajaranmenulis.Hal itu
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sejalandenganfungsibahasadalampendidikan,yangsal.hsatunyaselain. . ... .. ..
(Depdikbud,1993).Agaknyapernyataani i punsejalan
J
enganapayang
diyakiniolehMinistryof Education,Victoria(1988)daamTheEnglish
languageFramework:10,bahwabahasamerupakansarnaberpikiratau
bernalaryangefektifsehinggaanak-anakdapatbelaja melaluibahasa
(learningthroughlanguage).
Pernyataandiatasmenunjukkanbahwaketerkaitantarabahasadan
berpikirataubernalarbegituerat.Berpikirtidakpernahlepadaribahasa,dan
sebaliknyaberbahasatidakdapatdipisahkandanberpikir. alamhidupnya,
baik saatsendirimaupunsaatbersamadenganorangI in. Tidak dapat
dibayangkan,bagaimanabilaseseorangberpikirtanpabahaaatauberbahasa
tanpapikiran.
Kegiatanmenulisberartimerupakankegiatanmengmunikasikanide
atau gagasankepadaorang lain. Komunikasiantarapenulisdengan
pembacanyad paterjadibilaterdapattitiktemuwawasan,alanpikiran,dan
asumsidiantaramerekayangterlibatdalamkomunikasii (Stubbs,1984).
Penulisharuslahmenyadarinyabahwabagipembacake iatanmemahami
bacaanitumerupakanprosesinteraksiantarapikiran,ma , danteksyang
merupakanrepresentasidaripenulissebagailawankomuikasi.Di dalam
pikiranpembacatelahterdapatkonsepyangterbentukdaripengalamannya.
Oleh karena.itu, penulissaat melakukankegiatan enulis, bahkan
sebelumnya,haruslahmemperhitungkanf ktorpembacana,terutamayang
terkaitdenganwawasanyangdiperkirakantelahdimilikiole pembaca.
Hal tersebutdidasarkanpada pemikiranba a komunikasi
antarmanusiaselaludiperlukanpengetahuandan anggpan yangsarna
antarpesertakomunikasi.Olehkarenanya,kesesuaiansisempraanggapan
antarpesertakomunikasiagarsalingmengertimenjadisyarabagikomunikasi
yangkomunikatif(Nababan,1987).Stubbs(1984)menyakanpulabahwa
komunikasiyangefektiftidakmungkinterjaditanpa anya kesamaan
pengetahuandanasumsidiantarapesertakomunikasi.Pik randanperasaan
penulisharusdapatdiungkapkansedemikianrupasehinggdapatditangkap
olehpembacanya.Olehkarenaitu,penulistidakdapatseeaknyasendiridi
dalammengungkapk~nideataugagasannya,melainkanhausmenggunakan
danmengikutialurberpikirtertentuyanglazimdiikuti lehpembacanya
DIKSI. Vol.8No./9Januari200/
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sehinggaterdapatkesesuaiansistemdan praanggapan,sertakesamaan
pengetahuandan
~
. umsiantarapenulisdanpembaeanya.
Penulis arus menguasaipengetahuandan keterampilanyang
memadaimengeni setiapjeniswacana,sebabsetiapwacanamemilikieiri
yangkhasyang rbedaantarawaeanayangsatudenganyanglainnya.
Waeananarasite
l
tulahberbedadenganwacanadeskripsimeskidi dalam
narasiberpeluangerdapatunsurdeskripsi.Begitupulawaeananarasiberbeda
denganwaeanar umentasidanwacanaeksposisi.
Setiapwfana memerlukanpemikiranyangberbeda-beda.Waeam
narasiterkaitde1:anperistiwa taukejadiandanwaktu.Olehkarenaitu,
masalahwaktu~angmenunjukkankronologiterjadinyaperistiwaatau
kejadianmenjadilPertimbanganyangharusdipedomaniolehsetiap enulis.
Narasitidakak
1
adatanpaadanyaperistiwa,meskiperistiwaitudapatsaja
terjadidalamim~inasisehinggabersifatfiktif, danperistiwayangsatu
muneulsetelaha usebelumperistiwayanglainnya,sertaperistiwa-peristiwa
itumenunjukkandanyakausalitas.Atasdasarhalitu,padahakikatnyajalan
ceritanovel,ee
~
n,atauromantentulahrootut,peristiwayangsatudiikuti
olehperistiway g lainnya.Meskidemikian,alurceritaatauplotnyadapat
sajadibuatolehp nulistidakdemikian.Padatarafawalpembelajaranmenulis
mestinyaditan
~
anpolapenulisansekaliguspolaberpikiryangrootut.Di
sinilahpentingn pembelajaranmenulisnarasi,yaitumelatihpembelajar
untukmenggunanpikirannyadidalammengungkapkanpikiran,perasaan,
danpengalamans ararootut.
penuIi
~
waeanadeskripsiberbedadenganpenulisanwaeananarasi.
Tulisandeskripsimerupakanpengungkapanpasajayangdilihat,didengar,
dan dirasakan leh penulismenggunakankata-kata.Tulisandeskripsi
idealnyadapatm
~
mbuatpembacanyaseolah-olahbenar-benarmenghadapi
apayangdideskrpsikan,danseolah-olahmemangmelihatgambarfotosaja.
Olehkarenaitu, ejelianpenulisuntukdapatmengungkapkansemuaspek
yangpentingyadgterdapatpadaapayangdideskripsikansangatpenting.
PerananPikiran
~
bagaiperekamdatadansekaligusebagaialatpengungkap
kembalidalamb tuktulisanyangbenar-benardeskriptifsangatpenting.
Penuli waeanaeksposisidimaksudkanuntukmemberikansuatu
penjelasankepad~pembaeanya.Agarapayangdijelaskanitudapatditerima
olehpembaeanyt.diperlukanpolapikirtertentu,danpolapikirituharuslah
PembelajaranMenuJis don Pengembangan...(KusmanAbdi)
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rasionalonalataumasukakal.Sajiannyadapatdimulai
sulitataurumit,dariyangumumkeyangkhususatauS
g
aliknya,danbila
perludipergunakanstrategiberpikirtertentuyangbersifalogis,sistematis,
dantentusajaruntutsehinggadapatdenganenakdan udahdiikutiatau
dipahami.
Penulisanwacanaargumentasibertujuanm nunjukkanatau
membuktikansuatukebenaran,dankebenaranitutidaksaj ditunjukkanoleh
pengungkapanyangserbatepatdanlogissertajujur,tetapiidukungolehdata
ataufaktasebagaipenguatargumentasinya.Olehkarenai , penuliswacana
argumentasiharuslahmemilikiwawasanyangluas,pem'iranyangtajam,
tidaksajaberpikirkonvergen,tetapidivergenpula.Hal it disebabkanoleh
karenakebenaranitubisajaditidakhanyasatumelainkand atbanyak.
Berdasarkanuraiansecarasingkatdi atasjelasah bahwasetiap
penulisanwacanamemerlukanstrategiberpikiratau emalartertentu.
Penataangagasanatauidememerlukanketertibanpena ranataupikiran
sepertiyangdiungkapkanolehMoeliono(1988)tersebuta aknyatidakdapat
dibantah lagi. Pendapatbahwa pengorganisasia tulisan (guna
mengungkapkanisi karangan)menunjukkanbagaimanap nulisituberpikir
dengansendirinyadapatditerima.Kegiatanmenulisme erlukansejumlah
keterampilanintelek,informasiverbal,dan strategi ognitif. Dengan
demikian,jelaslahbahwapembelajaranmenulisbiladirancngdandilakukan
secarabaik, baik secaralangsungmaupuntidak la gsung,memiliki
sumbanganterhadappengembanganberpikir pada pembelajarnya.
Pembelajaryangterlatihmenulisdenganbaikakandapamengungkapkan
pikirannyadenganbaikpula.
D.PendekatanPembelajaranMenuUs
Sampaisaatini telahdikenalcukupbanyakpendkatanpembelajar
menulis.Padaprinsipnyapenamaanpendekatanpemelajaranmenulis
menurutRaimes(1983)antaralain(1)pendekatanterkonrolkebebas(the
controlledtofreeapproach).(2)pendekatanmenulisbeba(thefreewriting
approach).(3)pendekatanpolaparagraf(theparagraphp /ternapproach).
(4) pendekatangramer-sintaksis-organisasi(thegrammr-syntax-dan(7)
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organizationaP
1
rOaCh),(5) pendekatankomunikatif(communicative
approach),(6)pe dekatanproses(theprocessapproach),dan(7)pendekatan
pragmatik(thepr gmaticapproach).
pendek
~
npembelajaranmenulistersebutyangdipandangmemiliki
keterkaitanpalin dekatdenganpengembangankognitifadalahpendekatan
bebas,pendeka komunikatif,danpendekatanpragmatik(tidakberarti
pendekatanyan
1
1aintidakmemilikiketerkaitandenganpengembangan
kognitit).Untuk tu,padakesempatani i ketigapendekatanpembelajaran
tersebutakandib aslebihlanjut.
pendeka
~
.nmenulisbebaspadahakikatnyamemberikankesempatan
yang seluas-Iuasya kepadapembelajar,termasukpenentuantopiknya.
Penakananpen ekatanini adalahmemberikankesempatankepada
pembelajaruntu
l
berekspresi.Olehkarenaitu,tekananutamametodeini
terletakpadasegkuantitasbukankualitas,sehinggapengoreksianterhadap
bahasayangdigu akanolehpembelajarrelatifsedikit,ataubahkandihindari
padatarafawal,'amunditekankanpadakoreksiterhadapideataugagasan
yangdimunculk nya.Halitudidasariolehasumsibahwaspektatabahasa,
pengorganisasiadan kecermatanbahasanyakan membaikdengan
sendirinyamelali prosesbimbinganpengungkapanideataugagasan.ltulah
sebabnya,pendeataninidipandangmemilikikelebihandapatmemberikan
kesempatanber easi sehinggakreatif,dan bereksperimen,termasuk
bereksperimen
~
asanyapadapembelajar.Keterampilanmengorganisasi
ataumengekspreikanisimenjaditekanandalampendekatani i.Pendekatan
inidipandangco i kuntukditerapkanpadajenjangpendidikanmenengah.
pendeka;' komunikatifmenekankanpadamasalahpenyampaianideataugagasan,tuj an,danpembaca.Pembelajardikondisikanuntukberpikirsebagaimanape ulisyangsesungguhnya,sehinggap::mbelajarmenyadari
mengapai haru
~
menulis,dansiapayangakanmenjadipembacatulisannya.
Pembacadalam embelajaranmenulisdenganpendekatankomunikatifitu
adalahguruata sesamapembelajar.Dalampendekatani i pembacatidak
hanyamembaC
i
tetapimemilikitugasyanglain, misalnyamerespons,
meringkas,memerikankomentar,ataubahkanmenuliskannyad lambentuk
lain. Pendekan ini sebenarnyamasih dapatdivariasikandengan
pembelajarany g lain,misalnyadenganbermainperan,ata~dapatpula
memerankan sil pembacaantulisan temannya.Pembelajaranini
PembelajaranMenulisdanPengembangan...(KusmanAbdi}
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menekankanpada pelatihanmengomunikasikan
-- -
pengalaman,
pembelajaranmodelini, pembelajartidaklagiterbebanilsecaramenonjol
masalahgramatika.
Pendekatanpragmatikmemberikanpenekananpa apenguasaandan
keterampilanpembelajardalamaspekragamwacana.Se ertidijelaskandi
depanbahwasetiapjenis wacanamemilikikekhasandalamhal pola
penyajiannya,termasukdidalamnyalurberpikimya.De ikianpula,setiap
ragammenghendakipengorganisasiansajianyangkhas.Misalnya,raglm
telegramakanberbedadenganragamlaporan.Dalam aitannyadengan
pengembanganalurberpikir,pendekatanpragmatikitukeli atannyamemang
tidakbegitujelas,namunbiladicermati,ragamwacanituj gamenuntutalur
berpikiryangkhaspula.misalnya,alurberpikirragamelegramtentulah
menghendakihal-halesensialyangpentingdisampaikasehinggadapat
disajikandalamtulisanyangsangatpendek,sedangkanlap ranmenghendaki
informasiyanglengkapdanjelassehinggatidakmungki disajikandalam
bentukyangpendeksepertielegram.
Dalam pelaksanaannya,pembelajaranmen lis dapat pula
diintegrasikandenganpembelajaranyanglain,sepertiber icara,membaca,
danmenyimak.Olehkarenaitu,pembelajaranmenulisd patpuladimulai
dengandramatisasiatausimulasi,danbarudarikegiatandramatisasiatau
simulasi yang diikuti tersebut, para pembelajarditugasi untuk
menceritakannyadalambentuktulisan.Topikatautemaya gdapatdiangkat
sebagaibahanajartentulahyangrelevandenganperkemb anwawasandan
psikologipembelajar.
Dalamkegiatanpembelajaranmenulis,umpanbali (bukankoreksi)
dapatdilakukanolehguruatausesamaternan.Misalnya, mpanbalikdari
sesamaternandapatberuparesponsatastulisantemanny, komentar,atau
bahkanternanlaindimintamerangkumtulisantemannya.P ndekkata,umpan
batikdapatdiberikansecarabervariasidanarahnyabuk untukmelihat
kesalahanyangdiperbuatolehpembelajar.
IdealnyakegiatanpembelajaranmenulisdilakUkan
~
ecarabervariasi
sehinggadapatmenarikperhatianpembelajardanpembelajdapattertantang
sekaligusmenikmatikegiatanpembelajaranmenulis.U tuk memberikan
kondisi yang kondusifpadapembelajaragar dapat engembangkan
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kreativitasdank~beranianberekspresi,adabaiknyadiikutiprinsipketiga
pendekatanterseb,t,yaitupemberianumpanbalikbukanberupakoreksi,atau
koreksiseperluny.sajapadapermasalahanbahasataugramatika,danlebih
ditekankanpadab~gaimanamenyampaikanideataugagasansehinggatulisan
yangdihasilkanse~alandenganalurberpikiryanglogisdansistematis.Dengan
pembiasan-pembiasanme ulisyangdemikianitudiharapkanperkembangan
polapikiranakakt menjadilebihbaik.
E.Penutup I
Istilahmenulismemeilikipengertian(I) kegiatanmembuathuruf,
angka,danseba~inyadenganmenggunakanpenaataupensil,kapur,dan
sebagainya,(2) Imelahirkanpikiranatauperasaansepertimengarang,
membuatsurat,4ansebagainya.Pengertianyangpertamaterkaitdengan
psikomotorik,se1angkanyangkeduaterkaitdenganstrategikognitifatau
gayaberpikir.
Menulisdapatdipandangsebagaiprosesdanproduk.Prosesmenulis
setidaknyamenc~upempatahapan,yaitupengolahanideataugagasan,
penataankalima~,pengembanganparagraf,danpengembangankarangan
dalamjenis wafanatertentu.Produkkegiatanmenuliswacanayang
komunikatifdipeJlukanseperangkatkemampuandanketerampilan,baikyang
terkaitdengankel)ahasaan,non-kebahasaan,maupunstrategiberpikir.
Kegiatanjmenulisterkaiteratdengankegiatanberpikir,sebabmenulis
memerlukanket~rampilandanpengetahuanyangsangatkompleks,bahkan
menulis itu sen~irimerupakanketerampilanyangsangatkomplekspula.
Menulishanyad~atdilakukanolehorangyangpernahbelajarmenulis,sebab
keterampilanmelilulistuhanyadapatdiperolehmelaluibelajar.
Dalamkhiatanmenulis diperlukanstrategikognitifdanwawasan
yangmemadaiaardapatdihasilkanwacanayangkomunikatif.Penulishams
dapatmemaham
~
latarbelakangpembacanya,danmampumengungkapkan
secaratepatapa angingindikomunikasikanmelaluitulisannya.Komunikasi
penulisdanpemacadapaterjadisecaraharmonisbilaterdapatkesesuaian
pengetahuanda~asumsidi antaramereka.Penulisharusmenyadaribahwa
setiapjeniswac/1namenuntutteknikpengungkapanyangbersifatkhusus,
yangberartipul/lharusdigunakanalurberpikirkhususpulayangrelevan
denganjeniswacfmanya. .
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Pembelajaranmenulismemiliki keterkaitanyang erat dengan
.. ,
~ _ ijl1llr.
Pembelajaranmenulisbiladirancangdenganbaikdandila sanakanolehguru
yang profesionaldiharapkandapatmenunjangperke bangankognitif
pembelajardenganbaik.Pembelajaranmenulisperlu ikondisikanagar
pembelajarberaniberekspresiecaraktifdankreatif.Un kitu,perludipilih
pendekatanpembelajaranmenulisyang sesuaiden an kondisi dan
perkembanganpembelajar,baikperkembangankognitifm upunpsikologis.
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